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252 L'Arxiu Histbric de Sabadell (AHS) conserva diver- 
sos fons d'origen privat de procedencia i contingut 
forga diversos. Dins el món dels arxius se solen agm- 
par en quatre grans grups: els fons d'empresa i 
comercials, els fons d'entitats i associacions, els fons 
personals i els fons familiars o patrimonials. Si per 
fons documental entenem el conjunt organic de docu- 
ments produits i rebuts per una persona física o jurídi- 
ca, pública o privada, els fons paüimonials es poden 
definir com el conjunt de documents produits i con- 
servats per una familia o iiinatge arran de I'adIIIi~Stra- 
ció i formació d'un pammoni. Família i patrimoni són 
elements indesüiables: la famíía no es pot reproduir 
sense I'existencia d'un patrimoni, i aquest necessbia- 
ment va lligat a I'existencia de la famiia.' 
No cal di que els fons pnvats poden ser d'una 
importancia cabdal i complementar les investiga- 
cions que es puguin dur a teme a partir dels fons 
públics; d'una banda, molta de la documentació que 
solen contenir pot omplir importants llacunes dels 
fons públics; d'una altra, quan es tracta de documen- 
tació susceptible de ser localitzada també en d'altres 
fons, el fet de trobar-se la documentació concentrada 
pot estalviar a I'investigador un bon grapat d'hores de 
recerca dins dels fons notarials. La protecció i consi- 
deració d'aquests fons és recollida en la Llei del 
Pahimoni Cultural de Catalunya, segons la qual inte- 
gren el patrimoni documental de Catalunya, entre 
d'altres, els documents de més de quaranta anys d'an- 
tiguitat produits o rebuts, en I'exercici de llurs fun- 
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cions, per persones jurídiques de carhcter privat que 
desenvolupen llur activitat a Catalunya, i els docu- 
ments de més de cent anys d'antiguitat produits o 
rebuts per qualsevol persona física. 
Els fons patrimonials conservats a I'AHS es 
caracteritzen majoritfiament per ser mostres del que 
de ben segur haurien estat arxius d'un major volum. 
Amb el pas dels anys els documents es poden perdre, 
vendre, repartir-se entre diversos membres de la 
familia ..., de manera que sovint el que ens arriba no 
són sinó fragments d'un fons. Els fons de la casa 
Duran del Pedregar és una excepció a aixb que 
comentem. Tot i que hom pot suposar que no ens ha 
arribat gaire documentació del segle xix, i que 6s un 
fet constatat la p&rdua de documentació dels segles 
XVI i xvn, el volum, la coherencia i la mateixa histb- 
ria del fons fan que aquest sigui un dels fons 
emblemhtics de I'AHS. D'aitra banda, tampoc no cal 
oblidar el pes polític, econbmic i social que aquesta 
nissaga burgesa urbana i terratinent tingué en el 
Sabadell dels segles xv-XIX. 
El fons ingressi a I'AHS l'any 2001 grhcies a la 
donació que féu la Sra. Providencia Feliubadaló i 
Usirell i família. Fins alesbores, les noticies sobre I'a- 
bast i contingut del fons eren escasses. L'any 1996, 
I'arquebleg sabadellenc Albert Roig, interessat en un 
estudi histbric de la casa Duran, va contactar amb els 
descendents per esbrinar si tenien informació. El fet 
sorprenent fou que dita famíiia conservava acurada- 
ment un valuós fons documental, dins del qual desta- 
i Cardellach, historiador, arxiver i secretari de 
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endavant, ja en ple procés de classificació del fons, 
a= ~&e.-- S'+- & *- e vam saber que aquest manuscrit de Bosch era cone- 
, e ; p r r ~ ~ & - - . ~ w ~ - . d  gut com la "Histbria nova". 1 vam localitzar dos docu- 
M" 3 ." ments que ens parlen de la relació contractual que 
s'establí entre Antoni Duran i Costa i Antoni Bosch i 
Cardellach, de manera que es confinni l'autoria del 
manuscrit esmentat. 
El juliol de 2000, 1'Ajuntament adquirí la casa 
Duran, declarada monument histbrico-art'stic I'any 
1958, amb la intenció d'incorporar-la al patrimoni de 
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la ciutat i donar-hi un ús públic. A partir d'aquí, 
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iniciaren els contactes per concretar la cessió del fons 253 
a I'AHS, I'abast del qual era encara forqa desconegut 
(només es tenia coneixement de l'existencia d'un 
nombre indeterminat de pergamins). i per confeccio- 
nar el projecte museografic corresponent. Finalment, 
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Abans de matenalitzar-se la donació, 1'AHS 
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' tar-nos sobre la familia a partir de la genealogia des- 
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fin i r .  A v, '::L/ '- 2-z , ,  manuscrit de Bosch i Cardellach per tal de veure si la 
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seva estructura guardava relació amb la classificació 
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3 * 7 ?  . 4 )/" i ordenació que s'hagués conservat. La primera 
. . %&z..,~ . . , ;-. A , 3 -  z.4, impressió fou la de trobar-nos davant d'un autkntic 
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./.il.,. ;. .., . . : '. tresor: dues arques o mundus plenes de plecs enrot- 
. llats de paper i pergami, cadascun amb un títol i una 
Figures 1 i 2. Rebut signrrt per Antoni b c h  i c ~ ~ . ~ ~ I I ~ ~ ~  o fimr numeració identificativa, i un nombre menor de docu- 
<Antoni Duran i nota de les hores esmeyades en Ibrganització de menb aparentment desordena@ i en un estat de con- 
liirxiu. 1801. (AHS. AP 42317.) 
servació prou satisfactori, a més d'una quarantena de 
pergamins ja aplanats i degudament instal.lats en una 
cava un manuscnt anbnim que en resumia la genealo- planera horitzontal. 
gia i el patrimo~ famiiiar. Albert Roig compartí la seva Tot seguit, després de refer-nos de l'emoció expe- 
interessant iroballa amb I'AHS i Joan Comasblivas, rimentada, en successives visites férem un primer 
després d'analitzar-ne la graña, va determinar que es inventari i preparahem el trasilat. En aquest procés, 
tractava d'un manuscrit inkdit del doctor Antoni Bosch ens vam trobar algunes sorpreses més. En primer 
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Iloc, vam comprovar que el manuscrit de Bosch i 
Cardellach o "Historia nova" no era tan sols una 
historia de la famlia i del seu patrimoni, sinó que era 
un instrument resultat d'una determinada organitza- 
ció donada al fons, i que aquesta en gran part havia 
pewiscut. En segon Iloc. identificirem dos manus- 
cnts més que en bona part explicaven la historia arxi- 
vística del fons. Un d'aquests manuscrits, la "Historia 
antiga", era lleugerament anterior a la "Historia nova" 
esmentada i consistia en un minuciós cathleg de 402 
documents, aparentment sense una ordenació deter- 
minada, elaborat conjuntament per Antoni Bosch i 
Cardellach i per Antoni Duran i Costa, aleshores amo 
de la casa Duran. Aquest manuscrit, el primer cro- 
nolbgicament parlant, té forma d'esborrany i fou 
I'antecedent que emprh Bosch i Cardellach per ela- 
borar la historia de la família. 
L'altre manuscrit era una llibreta que amb el títol 
Nomenclator e índice de los títulos de propiedad de 
casa Duran del Pedregar de Sabadell contenia una 
descripció sumhia de 265 documents, amb indicació 
del nom i número de plec o lligall al qual comspo- 
nien. La redacció d'aquest darrer instrument de con- 
trol podna datar-se de mitjan segle XIX, probablement 
a c k e c  de Pau Duran i Roca, i gricies a algunes notes 
marginals cabem el nom amb que eren coneguts els 
manuscrits de Bosch. De I'estudi dels tres manuscrits 
es despren, doncs, la genesi i evolució de la descrip- 
ció i I'organització donada al fons, en primer Iloc, per 
Antoni Bosch i Cardellach, amb la inestimable 
col.laboració d'Antoni Duran i Costa, i les posteriors 
Figures j 14.Due5 virter deir rnundur  que duront decnder hovien con- 
rervot. en forp  bon ertat, I'orxiu de lo coro Duran. Autor: Joan 
Cornasolivar i Font. 
aportacions de Pau Duran i Roca. La historia de 
I'organització donada al fons gairebé encaixa a la per- 
fecció amb la caracterització que fan a partir de I'ex- 
periencia amb diversos fons patrimonials del país.' 
Aquests fons, a diferencia d'altres, solen haver estat 
objecte d'una especial atenció per part dels seus pro- 
ductor~, ates que es tractava en gran part de documen- 
tació amb plena vigencia jurídica i administrativa, i 
estan organitzats segons les seves necessitats d'ús. 
Aquesta organització és fteqüent que sigui del segle 
x w ~  o principis del m i que s'encavalqui amb dife- 
rents ordenacions (en el nostre cas, la "Histbria antiga" 
i la "Historia nova"). Una altra coincidencia és I'existen- 
cia de documentació sense classificar ni inventariar, 
tant la generada en postenoritat al darrer inventari com 
d'altm que la familia no va determinar que fos prou útil. 
Per contra, a diferencia d'altres arxius pahimonids del 
país (són corrents les reordenacions de mitjan m), la 
intewenció en el fons de Pau Duran Roca s'adequi a 
I'antiga sistematització, no la substituí. 
Amb aquestes primeres conclusions, resultava 
evident que a l'interks pel contingut del fons s'hi 
sumava un valor afegit, que era el de trobar-nos 
davant d'una intewenció arxivística perfectament 
documentada, que calia respectar per tal de ser fidels 
a la personalitat i historia del fons. 
Així doncs, férem una primera relació sumana 
del contingut del fons i encapsirem la documentació 
2 Pere G m .  Josep MATAS, anti SOLER, Els anius parrimo- 
nials. Girona: CCG, 2002 (Biblioteca d'Histbria Rural; 2). 
Figura s. Lo "Historio ontigo'; el primer instrurnent de descripcie o 
catoleg de I'orxiu de lo caro Duran, realitrot conjuntoment per Antoni 
Bosch i Cardelloch i Antoni Duran i Costo, ca. 1794-1802. Reproducciá 
fotogrifica: Joan C. Lorenzo (AHS. AP 58311). 
per a I'imminent trasllat a I'arxiu. Els lligalls de per- 
gamins i escriptures en paper. ates el seu gran format, 
optirem per traslladar-los dins les mateixes arques en 
les quals eren dipositats des de feia segles. 
El següent pas era ja el d'entrar de ple en la clas- 
siticació i descnpció del fons i la seva instal4ació. La 
metodologia emprada fou la de comencar per les 
agmpacions més evidents, el contingut de les quals 
podíem comprovar gracies als antics instmments de 
descripció. Cadascuna d'aquestes agrupacions eren 
constituides indistintament per documents en paper i 
pergamí, la qual cosa implicava haver-los de separar 
físicament, ates que ambdós suports exigeixen unes 
condicions d'instal.lació diferents. Tanmateix, l'in- 
ventan +n tant que representació intel.lectual del 
contingut del fons- reflectiria I'ordre i la unitat d'a- 
questes agmpacions. 
Els pergamins, tot i trobar-se en general en un 
estat de conservació correcte, estaven e~o t l l a t s  i
rígids. Per poder-los catalogar i instal.lar adequada- 
ment calia restaurar-los, aplicant-los un procés d'a- 
blaniment i aplanat. Una vegada restaurats, I'AHS, 
dins de la primera convocatbna de les beques 
Guillem Mateu, en destina una a la catalogació dels 
200 pergamins del fons, la qual fou adjudicada a 
Miquel Torras i Cortina. 
El fons, l'inventari del qual es troba ja en un estat 
forqa avancat, abraca els anys 1273-1912. Arnés dels 
pergamins esmentats, una vegada reinstal.lat ocupa 
22 capses de documents en paper. Pel que fa al con- 
Figura 6 Carta de PFIp¿tua Orriolr al se" nebot Anton, Duran, on exposa b drfcil sItuacM emndmico que pateix i 1; prego que 
li prelti 75 Iliures que el reufilllosep necerrita per ser mertre argrnter. 23 d'octubre de 1798 (AriS.AP 427/i).) 

Figures 7 i 8. lngresros i despeses del sometent durant 10 Cuerm del 
Fronces. 1808. (AHS. AP 42712.) 
tingut, es pot parlar a grans trets de dues parts ben 
diferenciades: la documentació estrictament patrimo- 
nial i la d'altra naturalesa (administració, comptabili- 
tat, personal, etc.), molt més escadussera. Cal tenir en 
compte que la tasca duta a t eme per Bosch i 
Cardellach i Antoni Duran i Costa (si més no, la cata- 
logació de documents) es centra exclusivament en la 
documentació patrimonial, és a dir, la que implicava 
un control dels béns i drets de la família. Aquesta 
intervenció es porta a t eme entre 1794 i 1802 i la 
documentació posterior, tret d'algunes excepcions, no 
fou ni molt menys subjecte a una organització sem- 
blant. El gruix de la documentació treballada per 
Bosch i Cardellach és format per 23 lligails o plecs 
de documents que contenen les escriptures relatives a 
diferents partides o peces de terra, urbana o mrai. 
Així, hi trobem, per exemple, els lligalls de les ano- 
menades cases del trull, de la casa del Pedregar, del 
mas Sanfeliu de la Riba o del mas Perelló. El contin- 
gut d'aquests 23 lligalls és el que apareix reflectit en 
el manuscnt de Bosch que més endavant sera cone- 
gut per la "Histbria nova". Aquesta part del fons que 
ha perviscut d'acord amb I'organització original es 
completa amb uns quants lligalls més de testaments, 
capítols matrimonials, apoques o censals. Per tant, 
veiem que, d'una banda, tenim uns gmps de docu- 
ments que s'associen a una determinada propietat i 
que permeten que en fem el seguiment i, d'altra 
banda, uns altres lligalls que responen a diferents 
tipologies documentals i que no tenen una vinculació 
directa amb una propietat en concret. 
La resta de documentació del fons, la que no 
tenia una organització definida, tret d'algunes excep- 
cions. es caracteritza per tractar-se o bé de documen- 
tació patrimonial del segle m -tot i que també 
podem destacar uns 25 documents relatius al llegat de 
Pere Manir Batlle (1677-1804)-' o bé daltra docu- 
mentació personal (correspondencia, Ilicencies d'ar- 
mes i caya), comptable i d'administració (Ilevadors 
de censos. llibretes d'albarans, despeses domesti- 
ques) i judicial. Una menció especial mereixen 
alguns documents que completen el fons. l'existencia 
dels quals sols s'explica en vinut dels carrecs públics 
exercits per diversos me~nbres de la família. Alguns 
daquests documents són de procedencia municipal o 
de la baiilia (diversos memorials, un cadastre de 
1786. l'expedient d'oposició al magisteri de gramati- 
ea de 1775.1776); de la Confraria de la Puríssima 
Sang (comptes i rebuts esparsos de 1799-1812) i de 
la Junta del Partit de Valles (1808-1811). Aquest 
darrer cas és forqa interessant, ja que Antoni Duran i 
Costa cxercí de vocal, col.lector i comissionat d'a- 
questa Junta, amb seu a Granollers i dependent de la 
Junta Superior de Govem del Principat. organ sorgit 
de les juntes locals i corregimentals de Catalunya 
durant i'ocupació francesa. La documentació conser- 
vada inclou correspondencia i comptes dels ingressos 
i despeses del sometent i les guemlles. 
Malauradament, tal com hem apuntat més amunt, 
també podem parlar de la documentació que s'ha per- 
dut. Un detallat inventan de la casa Duran de 27 da- 
bril de 1629 recull diversos volums perduts, com ara 
"un llibre major ab cobertas de cuiro vemell" de 
1552-1620. "un Ilibre dit manual" de 1556-1627. "un 
llibret petit dit de soldadas" o "un llibre de quart de 
memorias y notasV."na altra evidencia de perdua 
de documents la trobem en un sumar¡ criminal de 
1830 tingut a I'Alcaldia Major de Granollers contra 
Pau Duran i Roca (subtinent d'una companyia de la 
Milicia durant el Trienni Liberal), denunciat per anticle- 
rica], constitucionalista i de mantenir correspondencia 
amb Franca. EL sumari recull el regisue domiciliari i la 
incautació de 51 cartes i altres document~.~ 
En conclusió, dones, reiterem la significació del 
fons, tan1 pel que fa al contingut corn a la meticulosa 
organització donada per Bosch i Cardellach. La 
"Historia nova" de Bosch és extraordinhria per la 
seva informació. que permet fer el seguiment de 
cadascuna de les parcel.les deis Duran, amb les seves 
agregacions o desagregacions, pero d'altra banda no 
ofereix cap interpretació i és resultat d'una única font 
documental. En aquest sentir, qualsevol altra 
aproximació a la historia de la familia exigira la con- 
sulta d'altres fons complementaris de I'AHS, com ara 
el notarial i el de la Con del Batlle de Sabadell. En el 
fons notarial hem localitzat testaments i capítols 
matrimonials que han permhs avanyar en la genealo- 
gia elaborada per Bosch i Cardellach i confirmar la 
seva hipbtesi que aventurava que Bemat Duran, pri- 
mer de la nissaga a establir-se a Sabadelf, era natural 
de Terrassa." Gracies a les requestes judicials sabem 259 
també que aquest mateix Bemat Duran, ;a I'any 1442, 
era lloctinent del batlle, dada que també es va escapar 
a Bosch i Cardellach. 1 entre els processos catalogats 
de la Cort del Batlle de Sabadell n'hem identificat uns 
35 en que els Duran hi apareixen directament impli- 
cüts. A més dels plets sobre prestació de censos i pen- 
sions de censal, deutes comercials i embargaments, 
podem citar també I'assassinat del batxiller Melcior 
Duran, mort a trets de pedrenyal el dia 28 de juny de 
1603; I'agressió amb un gaiuto de Feliu Duran a 
Agustí BN el 12 d'octubre de 1608, després que 
aquest I'acusés davant el consell de la vila de "beure's 
la sang dels pobres", o la fugida l'any 1653 de Feliu 
Duran, de quinze anys d'edat, a qui la seva mare 
Engracia presumptament maltractava i mantenia tan- 
cat a la casa pairal. 
4 Arxiu Histbric de Sabadell. Arxiu notarial. Lligali d'i~ivrnrnris, 1622.1639 (E-172). 
5 AHS. Fons Duran del Pedregar (AP 57619). 
6 AHS. AX. Mnnunl de Jonn Demulhr, 1334-1438. f. 95 (E-2111). Capítols rnatrimonials de 1436 de Bcmat Duran, fill de Pere i 
Francesca de Terrassa, amh Eulalia Oromir. filla de Francesc i Sanca. 
